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A través de la implementación de metodologías cualitativas, se conoció la 
influencia que poseen las licencias implementadas por la compañía McDonald’s en 
el comportamiento de sus consumidores infantiles, así mismo los sentimientos 
generados en estos a través de diferentes juguetes de acción incluidos en 
productos como la cajita Feliz.                          
 Durante el proceso de investigación  se aplicaron entrevistas en profundidad, las 
cuales fueron grabadas tanto en audio como en video, transcritas y analizadas con 
base en un método investigativo de carácter cualitativo. De igual manera se 
realizaron entrevistas, observaciones participantes  y no participantes, para 
develar las motivaciones de consumo de la población objeto de estudio. 
Algunos términos claves necesarios para el entendimiento veraz de la 
investigación son: licencias, sentimientos, cultura y comportamiento del 
















Luego de la crisis vivida durante la década de los 80’s en los principales países de 
América latina y el despuntar de la siguiente década, la mayoría de las políticas 
exteriores y comerciales de cada una de las regiones que comprenden 
Latinoamérica (Centroamérica, el Caribe y  Sudamérica) sucumbieron ante las 
bondades que el libre mercado ofrecía. 
Colombia no fue ajena a esta situación y a través de la ley 7° del año 1991, dio 
inicio a la apertura económica con la reestructuración y ajustes que se hicieron 
materia de restricciones cuantitativas y aranceles. Por otro lado, por medio  de 
reformas legislativas se ofreció al mercado una  mayor libertad al flujo de efectivo 
entre las fronteras, materializado principalmente en  Inversión en Portafolio e 
Inversión Extranjera Directas, la cual a partir de los 90’s se ha distinguido por 
brindar  igualdad de trato a los extranjeros y a los nacionales, Universalidad, 
autorización automática, libre repatriación de capital y transferencia de utilidades.   
Una vez se realizó la apertura de la economía colombiana, muchas empresas 
extranjeras como Bimbo, Avon, Unilever, etc. encontraron en este país una gran 
variedad de oportunidades para el desarrollo o crecimiento de las mismas, debido 
al poder adquisitivo y consumo que presentaba la población colombiana, así como 
el bajo grado de  competencia que presentaba el mercado en ese entonces. 
Empresas de alimentos o comidas rápidas como McDonald’s no esperaron mucho 
para incursionar en el mercado colombiano; dicha compañía estableció su primer 
restaurante el 14 de julio de 1995, en el Centro comercial Andino de Bogotá, el 
cual sirvió de guía para la apertura de nuevos restaurantes en todo el país, los 
cuales según el artículo “McDonald’s llegó a Bucaramanga”, publicado el 25 de 
septiembre del 2010 en el Periódico El Frente,  en la actualidad posee 52 
restaurantes, distribuidas en nueve ciudades del territorio colombiano, como son: 
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Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cali, Cúcuta, Medellín, Pereira y 
Santa Marta. 
La internacionalización de McDonald’s en los últimos años se ha dado 
principalmente a través de franquicias y la estandarización de los procesos y en 
parte de los servicios ofrecidos por la cadena de restaurantes, no obstante un 
factor que ha hecho que la compañía posea el posicionamiento que actualmente 
tiene ha sido la implementación de licencias en una gran variedad de productos, 
los cuales van orientados a niños y  niñas, debido a la gran influencia que estos 
poseen en la toma de decisiones de sus padres, así como la obtención y 
fidelización de clientes desde muy chicos.  
En lo concerniente al sistema de licencias, se han realizado una gran variedad de 
investigaciones. No obstante, muy pocas han analizado la influencia o importancia 
que estos poseen las licencias en la toma de decisiones de los consumidores 
infantiles. Dentro de las investigaciones  realizadas con posterioridad se resaltan 
documentos como “Influence of the Licensed Character on children´s taste 
and snacks preferences”, elaborado por  The american academy of pediatrics a 
través de los investigadores Christina A. Roberto, Jenny Baik, Jennifer L. Harris,  
Kelly D. Brownell;  y publicado  el 21 de Junio del  año 2010, estudio que provee 
evidencia empírica que ilustra la existencia de una relación causal entre la 
aparición de personajes (licencias) en el empaque de un producto y las 
preferencias de sabor reportadas por niños en los paqueticos o snacks.  
La anterior afirmación se da con base en el análisis realizado a 40 niños (26 niños 
y 14 niñas) de diferente rango de edades, pertinentes al Estado de Connecticut, 
Estados Unidos, los cuales fueron expuestos a  tres diferentes productos y 
personajes reconocidos abiertamente por los niños (Scooby Doo, Shrek y Dora la 
exploradora) dada su frecuente exposición a través de la publicidad televisiva y 
películas.   
Según lo expuesto por el grupo de investigación, la población objeto de estudio 
demostró preferencias por aquellos productos que poseían dentro de sus 
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empaques algún personaje (licencia), situación que es muy considerable, dado 
que en algunas ocasiones el producto dispuesto era el mismo, sino que en un 
determinado momento poseía licencia y en otro no.  
Por otro lado es posible mencionar que artículos como “Marketing food and 
drinks to kids” elaborado y publicados en el  año 2007 por Business Insight 
demuestra que cada día los niños toman mayor importancia para las empresas a 
nivel mundial, dado su gran nivel de consumo y la influencia que estos tienen 
sobre las decisiones de consumo de sus padres. Dentro de los planteamientos 
dados en el artículo, es de suma importancia resaltar que las empresas cada vez 
buscan conocer más a este tipo de consumidores, sus necesidades, preferencias , 
deseos, expectativas y algo de su importancia para la conversión de estos en 
clientes en un futuro, los factores motivacionales de consumo; en esta parte se 
plantea que existe gran variedad de elementos que llevan a que un niño prefiera 
un producto x o una marca determinada, los cuales según su grado de importancia 
son : 
1. Inclusión de un juguete o juego dentro del producto ( Licencia) 
2. Indicaciones dadas por padres y/o madres 
3. Conocimientos previos, obtenidos a través de la escuela. 
4.  Publicidad dada en televisión o revistas 











Con el desarrollo del presente estudio se pretende dar a conocer a la sociedad en 
general la influencia que posee el sistema de licencias implementadas por 
McDonald’s en el comportamiento de sus clientes infantiles. 
Teniendo en cuenta lo expresado con anterioridad, es posible afirmar que esta 
investigación posee una gran relevancia tanto para el programa de Negocios 
Internacionales y la Universidad del Magdalena en general, ya que una 
investigación de este tipo no se había realizado con anterioridad en esta alma 
mater, hecho que da la posibilidad a aquellos estudiantes interesados en la 
temática objeto de estudio de encontrar una fuente de información veraz que sirva 
para el desarrollo de nuevos conocimientos y/o teorías.  
Por otro lado es importante mencionar que con el desarrollo de la investigación se 
podrá develar el grado de significancia que poseen las licencias para la 
comercialización y venta de determinados productos de McDonald’s, y la 
relevancia que estos poseen en el  desarrollo de la  organización. También será 
posible relevar el papel que posee el ambiente en la modificación de los patrones 
de comportamiento de los clientes y consumidores  infantiles de McDonald’s 
De igual manera se puede afirmar que la investigación se encuentra acorde con 
los planes de ciencia y tecnología que la Universidad Del Magdalena ha venido 
implementando durante los últimos años, el  cual ubica el presente proyecto de 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los niños son hoy en día, el público objetivo de las compañías de diversos 
sectores comerciales alrededor del mundo. Para las empresas de alimentos 
Colombianas, el caso de McDonald’s sirve como ejemplo a seguir por el concepto 
de entretenimiento y servicio que vende esta cadena de restaurantes.   
Una de las estrategias que se ha desarrollado en pro incidir directamente en el 
consumidor infantil, consiste en la implementación del sistema de licencias, de 
modo que al modificar el ambiente añadiendo estos muñequitos, se influye 
directamente en los afectos y cognición de los niños, quienes van a preferir 
siempre el lugar donde se les brinde mayor diversión. 
McDonald´s, es una cadena de restaurantes, caracterizada por estar totalmente 
enfocada al consumidor infantil, y mostrar un alto nivel de incidencia del sistema 
de licencias en los gustos y preferencias del mismo. 
Por esta razón hemos decidido estudiar ¿Qué incidencia tiene el sistema de 
licencias en el comportamiento de los consumidores infantiles de McDonald´s? Y 
¿Cómo se relaciona la incidencia del sistema de licencias en los afectos que se 













Conocer la influencia que poseen las licencias utilizadas por McDonald’s en el 




 Conocer y comprender los factores tenidos en cuenta por McDonald’s al 
momento de seleccionar las licencias a implementar. 
 
 Conocer la incidencia que poseen las licencias en las ventas de los 
productos McDonald’s en su desarrollo organizacional. 
 
 Reconocer y comprender afectos generados por McDonald’s en sus 
















McDonald's es la cadena de restaurantes de comida rápida más grande en el 
mundo. A lo largo de los años se ha ido extendiendo hasta ser uno de los 
restaurantes con mayor presencia en el mundo, convirtiéndose en un símbolo de 
Estados Unidos, la comida rápida, el capitalismo y la globalización. Provee una 
gran variedad de emparedados, bocadillos y otros productos de comida rápida. En 
la mayoría de los restaurantes se han incluido además distintas áreas con juegos 
para niños.  
El primer McDonald's en Colombia fue inaugurado el 14 de julio de 1995, en el 
Centro comercial Andino de Bogotá. Hoy la cadena cuenta con más de 20 
sucursales en la ciudad. Para el 2010, McDonald's cuenta con 52 restaurantes en 
todo el país. 
LICENCIAS1 
Las licencias son comúnmente conocidas como un permiso formal por parte de 
una persona que da licencias para producir y/o vender productos específicos de 
acuerdo a las especificaciones de esa persona. Carolina del Río, abogada y 
directora de Clarke, Modet & Co. las define como “un contrato mediante el cual el 
titular del derecho autoriza su uso a un tercero, a cambio del pago de un precio, 
llamado regalía o royalty”. 
Un contrato de licencia es un acuerdo mercantil en virtud del cual el licenciante, 
mediante un derecho de monopolio, como una patente, una marca, un diseño 
industrial o un derecho de autor, tiene un derecho exclusivo, lo que supone que los 
                                                          
1 BRUCE JIMENES, Emilio. Franquicias y Licenciamiento. Edit.: Universidad de Costa rica.    
Octubre 13 de 2010. Pagina:20 
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demás no pueden explotar la idea, el diseño industrial, el nombre o el logotipo a 
escala comercial. 
Ahora bien, no existe una licencia normalizada, cada contrato de este tipo es único 
y tiene sus propios requisitos, finalidades y objetivos especiales. 
Antes de firmarse, todas las licencias deben leerse de forma minuciosa y deben 
ser examinadas por un profesional especialista en licencias o en propiedad 
intelectual, debe ser clara para todas las partes interesadas. Cada una de las 
partes ha de ser consciente de las obligaciones que el contrato le impone, las 
condiciones que han de satisfacerse y los plazos para llevar a cabo las funciones 
específicas. Todas estas características deben ser transparentes y mensurables. 
Cada parte debe tener además plena conciencia de las responsabilidades de la 
otra parte. 
Las fronteras territoriales o geográficas deben establecerse claramente, así como 
todas las obligaciones de pago y las cantidades que han de pagarse (y la forma de 
calcularlas). Todas las fechas de pago deben fijarse de forma precisa,  
Las sanciones por incumplimiento de pagos o de las condiciones del contrato, el 
derecho a ceder, el plazo del contrato y el derecho a renovarlo son también 
consideraciones importantes que a menudo se pasan por alto o no se comprenden 
totalmente 
El licenciante permite al licenciatario utilizar y vender, sin censura previa, el  
producto o nombre a cambio del pago de una tasa. 
 
CULTURA2 
En el latín hablado en Roma la palabra “cultura” significaba inicialmente "cultivo de 
la tierra", y luego, por extensión metafóricamente, "cultivo de las especies 
                                                          
2
 MI AULA VIRTUAL. ¿Qué es cultura? Visitado: 19 de Octubre de 2010. Link: 
http://www.miaulavirtual.org/cultura/%C2%BFque-es-cultura/. 
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Humanas". Alternaba con civilización, que también deriva del latín y se usaba 
como opuesto a salvajismo, barbarie o al menos rusticidad. Civilizado era el 
hombre educado. 
Desde el siglo XVIII, el romanticismo impuso una diferencia entre civilización y 
cultura. El primer término se reservaba para nombrar el desarrollo económico y 
tecnológico, lo material; el segundo para referirse a lo "espiritual", es decir, el 
"cultivo" de las facultades intelectuales. En el uso de la palabra "Cultura" cabía, 
entonces, todo lo que tuviera que ver con la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, 
etc. Además, se entendía la cualidad de "culto" no tanto como un rasgo social sino 
como individual. Por eso podía hablarse de, por ejemplo, un hombre "culto" o 
"inculto" según hubiera desarrollado sus condiciones intelectuales y artísticas. 
Esto es hoy muy frecuente. 
En el mismo sentido Edward Tylor plantea "La cultura o civilización, en sentido 
etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros 
hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 
sociedad."  
Por su parte Franz Boas (1930) señala que "La cultura incluye todas las 
manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del 
individuo en la medida en que se van afectadas por las costumbres del grupo en 
que vive, y los productos de las actividades humanas en la medida que se van 
determinadas por dichas costumbres" 
De acuerdo a  W.H. Goodenough (1957) “la cultura es la forma de las cosas que la 
gente tiene es su mente, sus modelos de percibirlas, de relacionarlas o de 
interpretarlas." 
M. Harris (1981) alude que “cuando se habla de una cultura humana normalmente 
se refiere al estilo de vida total, socialmente adquirido, de un grupo de personas, 
que incluye los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar."  
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CONSUMIDOR INFANTIL 
Se entiende por consumidor al individuo entre 0 y 14 años que requiere satisfacer 
cierta necesidad a través de la compra u obtención de determinados productos, 
para lo cual debe llevar a cabo algún tipo de operación económica3 
 
EMOCIONES Y AFECTOS4 
Para el neurobiólogo Antonio Damasio, la emoción y las reacciones relacionadas 
están vinculados con el cuerpo, mientras que los sentimientos lo están con la 
mente. Algunos autores consideran que, mientras que la emoción es un proceso 
individual, el afecto es un proceso interactivo que involucra a dos o más personas, 
si bien no existe una división estricta entre ambos conceptos. En otros autores, las 
afecciones se refieren al cuerpo, mientras que las emociones están vinculadas a la 
mente, como lo considera Spinoza. De ahí que deba tenerse siempre presente el 
contexto concreto en que se tratan estos temas. 
 
HAPPY MEAL O CAJITA FELIZ 
Es el nombre que recibe el menú infantil de McDonald’s. Se caracteriza por incluir 
en una caja además de la comida,  incluye un pequeño juguete de regalo, y para 
completar toda la colección hay que comprar varios menús. Aunque lo normal es 
ofrecer un juego nuevo cada semana dentro de un mismo tema, en varios 
establecimientos se permite elegir entre varios. En muchas ocasiones, el tema del 
juguete es la promoción de una película de estreno. La primera vez que se hizo 
fue en diciembre de 1979, con el lanzamiento de la película de Star Trek.1 
                                                          
3 DICCIONARIO ABC. Definición de consumidor. Visitado: 20 de Octubre de 2010. Link: 
http://www.definicionabc.com/economia/consumidor.php.  
4 ANTONIO DAMASIO. La afectividad. Visitado: 20 de octubre de 2010. Link: http://sentimiento-de-
amor-feeling.blogspot.com/ 
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En América Latina este menú es conocido como Cajita Feliz. 
El Happy Meal fue una idea de Dick Brams, un publicista de San Luis (Misuri), que 
en 1977 decidió desarrollar un menú infantil para la marca McDonald’s. Su idea 
era promover la cadena de comida rápida como un restaurante familiar más, y 
lograr así aumentar la cuota de mercado de la empresa. La agencia que desarrolló 
la idea de Brams fue Stolz Advertising, y fue lanzado oficialmente en 1979 en 
Kansas City al precio de un dólar. El menú incluía hamburguesa, bebida, patatas y 
galletas pequeñas, y además permitía elegir un regalo entre los siguientes: unos 
lapiceros, un libro de pasatiempos, borradores con los personajes de McDonald’s 
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METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
 
CONCEPTO: 
El método científico de investigación “es un conjunto de postulados, reglas,  y 
normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación estipulados 
en un determinado estudio”5. En un sentido más general, el método científico se 
refiere a aquel conjunto de procedimientos que apoyados en instrumentos y 
técnicas necesarias, examina y los problemas de investigación planteados.  
Por otro lado, el método tiene que ver con la  metodología de investigación, que de 
acuerdo con Leedy, P. “es un acercamiento a la conducción de un proyecto de 
investigación”6, el cual brinda a los investigadores una serie de herramientas 
teórico-prácticas que sean de utilidad para la solución de problemas de 
investigación. 
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación fue indispensable la 
utilización de un método de tipo cualitativo, el cual según lo expuesto por Bonilla y 
Rodríguez, se enfoca u orienta en profundizar casos específicos y no en la  
generalización de los resultados, ya que su preocupación no es prioritariamente 
medir, sino cualificar y describir fenómenos sociales a partir de rasgos 
determinantes. 
Por otro lado es posible mencionar que el método elegido para el desarrollo del 
proceso de investigación se sustenta en la implementación de elementos 
característicos del enfoque cualitativo, dentro de los cuales ha de resaltarse el  
enfoque holístico del estudio, caracterizado por una observación y evaluación de 
la población y situación objeto de estudio desde diversos parámetros, dicha 
                                                          
5
 BONILLA CASTRO, Elssy  y  RODRIGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: La 
investigación en ciencias Sociales. Bogotá. Norma, 2000  pag:2  
6 ÁVILA BARAY, Hector. Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica 
(2006). Disponible en www.eumed.net/libros/2006c/203/ 
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situación se vio reflejada de manera inminente en el momento  en que se observó 
y evaluó desde un punto de vista antropológica, psicocologico y económico a los 
consumidores infantiles de McDonald’s.  
Por otro lado, es posible agregar que para el análisis de la situación y población 
objeto de estudio se recurrió a una observación de tipo naturalista, dado que los  
investigadores observaban desde afuera o desde adentro a la población objeto de 
estudio pero sin que su presencia alterase el curso normal de los eventos que 
ocurriesen en el ambiente, esta situación se pudo materializar en el momento en 
que se observó la conducta y comportamiento que exhibían los consumidores 
infantiles de McDonald’s  dentro de las instalaciones del restaurante.  
También es posible resaltar que para el desarrollo del estudio fue necesario utilizar 
modelos intensivos, profundos y comprensivos, como fueron las  diferentes 
entrevistas realizadas a la población objeto de estudio, las cuales brindaron  a los 
investigadores información que pudo ser transformada de manera constructiva en 




Se recurrió a la implementación de 10 entrevistas cualitativas, como instrumento 
para comprender el fenómeno objeto de estudio; pues la entrevista es el medio de 
interrelación humana donde la interacción nos permite recolectar información de 
fuentes primarias y acceder a la información real gracias al proceso de 
comunicación. En este sentido la entrevista cualitativa se caracteriza por ser una 
herramienta abierta, en la cual no se presenta ningún tipo de limitante a la persona 
entrevistada, así el modelo de entrevista estuviese semiestructurado. 
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TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 
Para el desarrollo de la presente investigación fueron implementadas una gran 
variedad de técnicas de recopilación de información, dentro de las cuales es 
importante mencionar: 
 Entrevistas: Realizamos 11 entrevistas individuales y cualitativas, 10 a 
niños escogidos aleatoriamente y una a uno de los gerentes de McDonald’s 
Avenida del Río (hay dos gerentes) las cuales están transcritas 
textualmente. 
 
 Observación no participante: Consistió en la observación de los 
fenómenos sociales que ocurrían en la tienda McDonald’s Avenida del Río, 
durante aproximadamente 10 horas, repartidas en tres sesiones en las 
cuales los investigadores acudimos en actividades regulares de la 
cotidianidad. 
 
 Observación participante: Este proceso de observación se dio gracias a 
la compra de algunos productos mientras se observaban las actitudes de 
los demás compradores del momento en un periodo aproximado de dos 
horas;  igualmente, por la permanencia de los investigadores en 
McDonald’s en comportamientos de consumo espontáneos que no 
evidenciaron actitud investigativa, con el fin de no alterar el ambiente objeto 
de estudio. 
 
 Registro escrito: Corresponde a las anotaciones relacionadas con las 
observaciones que fueron dadas durante las visitas a McDonald’s. 
 
 Video filmaciones: Se realizó una grabación en video desde ángulos 
ocultos de la rutina social cotidiana de los asistentes a McDonald’s en un 
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día concurrido por los niños. El tiempo total de la observación fue de 
aproximadamente 2 horas. 
 Grabaciones de audio: Consistió en grabar en audio algunas de las 




Como fuente primaria se recurrió a los consumidores mismos, a través de la 
etnografía, es decir observación, participación, registro escrito, video filmación en 
la tienda McDonald’s de la ciudad de Santa Marta ubicado en la avenida del rio N° 
15 - 100. Las características socio demográficas de la población estudiada se 









1 MASCULINO 12 4 
2 MASCULINO 10 4 
3 MASCULINO 8 3 
4 MASCULINO 10 3 
5 FEMENINO 10 3 
6 MASCULINO 9 3 
7 FEMENINO 14 4 
8 MASCULINO         9 4 
9 FEMENINO          9 3 
10 FEMENINO            13                            3 
 
El grupo de  entrevistados fue elegido de manera aleatoria, con el fin de eliminar 
un sesgo de la información recopilada durante el proceso de investigación. En este 
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sentido, Bergadaa señala “en la investigación naturalista el tamaño de la muestra 
tiende a ser pequeño, pues el método utilizado que permite la interpretación de las 
leyes más sobresalientes de la información, generalmente requiere de largas 
entrevistas. Su tamaño exacto depende del balance deseado entre la necesidad 
de comprender en profundidad un fenómeno deseado y la necesidad de 
establecer comparaciones a nivel de los datos”. Se tomo la muestra de 10 niños, 
ya que a medida que se avanzaba durante el proceso de entrevista se evidencio la 
repetición de los rasgos más representativos de las respuestas.  
Como fuentes secundarias, se acudió a información y registros de trabajos de 
grado, artículos científicos, y ejes temáticos como comportamientos del 
consumidor. 
 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
De acuerdo a los ejercicios de observación que ya habíamos realizado, realizamos 
un análisis piloto de las conclusiones a las que cada uno de los investigadores 
había llegado y procedimos a realizar el formato de entrevista que luego aplicamos 
a los 10 niños que seleccionamos aleatoriamente en McDonald’s. Con la 
información recopilada en las entrevistas, efectuamos las transcripciones literales 
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.ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Luego de llevar a cabo la investigación, mediante la implementación de 
entrevistas, y el uso de la observación participante y no participante, podemos 
destacar que: 
 El concepto de niños en McDonald´s se maneja de acuerdo a las edades, 
de 1 a 14 años.  
 Los gustos y preferencias se encuentran diversificados según la edad de 
los niños, de modo que de 1 a 9 años los niños mantienen su enfoque en 
las licencias, de 10 a 12 años les gusta la cajita feliz, pero desearían 
licencias más acordes a su edad, y de 13 a 14 años, ya no se enfocan tanto 
en la cajita feliz, si no que su principal producto de consumo son los 
helados. 
 El producto más vendido es la “cajita feliz”, a tal punto que el gerente afirma 
que sin el sistema de licencias, las ventas en McDonald´s no serian las 
mismas. 
 Los niños, principalmente los más pequeños, el primer panorama que 
buscan en McDonald´s es el que les proporciona la vitrina donde se 
encuentran las licencias dadas en ese momento, ya que desde que entran 
se dirigen a la misma. 
 Los niños se mantienen enfocados en los nuevos muñequitos que están 
saliendo, para ir por su “cajita feliz”, a fin de luego compartir y jugar con sus 
amigos.   
Por otro lado, durante el desarrollo del estudio fue posible identificar que con el 
paso de los días los  niños obtienen mayor relevancia en la toma de decisiones de 
los adultos, dada su capacidad de análisis y el discernimiento que estos han 
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logrado alcanzar. La situación anteriormente expuesta es posible notarla en el 
diario vivir, sin embargo es mucho más frecuente en las compras de alimentos y al 
momento de decidir el lugar indicado para realizar la compra de comida 
preparada.  
McDonald’s ha logrado identificar claramente esta situación y durante los últimos 
años ha enfocado sus mayores esfuerzos en ese mercado, el cual ha venido 
tomando fuerza e influyendo en mayor medida en el proceso de compra de los 
adultos.  
Por otro lado, durante el desarrollo de las entrevistas fue posible identificar una 
serie de creencias que poseen los consumidores infantiles acerca de las tiendas 
de McDonald’s, así como sus principales motivaciones a la hora de escoger a 
McDonald’s como el lugar indicado para ir a comer, algunas de estas creencias se 
presentan a continuación a manera de frases, con el fin de resumir su esencia. 
 
“PASAR UN RATO DIVERTIDO” 
 
Con base en la observación no  participante, la observación participante y las 
entrevistas realizadas a los consumidores infantiles, se pudo concluir que uno de 
los elementos que diferencia a McDonald’s de los demás restaurantes, es la 
posibilidad de hacer felices a los niños y a todos sus acompañantes, esta situación 
se nota a diario desde el momento en que ingresa el niño, el cual ve en 
McDonald’s un lugar en el que puede encontrar muchos juegos y puede hacer lo 
que el desee en las instalaciones del restaurante, es decir que este puede correr 
por todos los pasillos, sentarse en ellos y  jugar con otros niños que se encuentren 
en el establecimiento, sin que ningún adulto,  llámese padre, extraño o trabajador 
de McDonald’s se incomode por el comportamiento que este presenta. Algunos de 
los entrevistados que reflejan esta actitud: “Vengo a McDonald’s, porque puedo 
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pasar un tiempo divertido” (individuo N° 5), por otro lado algunos de los 
entrevistados,  como el individuo N° 6 expresan que van a McDonald’s “por los 
juegos”.   
También es necesario agregar que los restaurantes establecidos por McDonald’s 
poseen zonas de juegos que fácilmente no pueden ser encontradas en otros 
lugares de recreación o en sus casas, hecho que impulsa mucho mas la 
necesidad y deseo de los niños de volver y realizar recompra de los productos 
comercializados en McDonald’s y los servicios de entretenimiento que son 
vendidos como un valor agregado.  
En lo que concierne a los padres se observó que estos son muy felices dentro de 
las instalaciones de McDonald’s, ya que pueden liberarse de la presión del diario 
vivir y el estrés que ha generado el trabajo durante el día. No obstante la mayor 
satisfacción que estos presentan es ver  a sus hijos divertirse sanamente  y de una 
manera segura, con base en lo anteriormente expuesto, se logró entrever que los 
padres son muy felices cuando ven a sus niños felices, ya que probablemente no 
logran compartir mucho tiempo con ellos en los días de semana. 
 
“LA COMIDA ES RICA” 
 
McDonald’s se ha caracterizado por ser una de las cadenas de restaurantes más 
importantes a nivel global, dada la gran variedad de comida que presenta a sus 
clientes y consumidores, bajo una estandarización de los alimentos y el know how. 
La comida de McDonald’s aunque ha sido fuertemente criticada por los altos 
niveles de calorías que maneja, sigue siendo exitosa en muchos países del 
mundo; Colombia no es la excepción a la regla, aunque esta cadena de 
restaurantes tiene apenas 15 años en el mercado colombiano. 
Con base a las entrevistas realizadas a los principales consumidores de la comida 
de McDonald’s (Niños) se encontró que el sabor y la delicia de los alimentos que 
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son realizados y comercializados por la empresa son uno de los principales 
factores que  motivan la recompra de las diferentes comidas dispuestas por la 
empresa.  Algunos de los entrevistados que reflejan esta actitud: “Me gusta la 
comida, es rica para mí, me gusta el helado” (Individuo 7), esta situación muestra 
que el principal motivador para este individuo es el sabor de la comida y los 
helados comercializados en el local, siguiendo la linealidad de lo anteriormente 
expuesto, los individuos N° 2 y N° 4  reafirman que visitan McDonald’s 
principalmente por la comida, entre las cuales destacan preferencias por algunas 
comidas en especial, en el caso del individuo N° 2 se sustenta su al decir que va a 
McDonald’s porque  “me gusta la cajita feliz y el helado” de igual manera e 
individuo N° 4 sustenta su presencia en el establecimiento porque “hay comida 
rica, las hamburguesas y los helados”. 
 
“ME GUSTA ESTE LUGAR” 
 
McDonald’s ha sabido que las condiciones del ambiente, como la temperatura , la 
música, los colores dentro de las instalaciones, la iluminación , la ubicación de los 
estantes, publicidad y las condiciones en las que se encuentra el amoblado son 
factores que determinan el comportamiento de los consumidores, así como su 
cognición y  afectos. Teniendo en cuenta esta situación, McDonald’s ha 
desarrollado para sus clientes  y consumidores un lugar adecuado en el cual 
puedan departir de la mejor manera posible, sin que sean interrumpidos, ya que la 
idea de la locación es hacer sentir a los visitantes como en su casa o al menos 
hacerles sentir en un lugar esparcimiento y ocio.  La anterior aseveración se ve 
reafirmada con los planteamientos realizados por el individuo N° 5, la cual afirma 
que uno de los principales factores que la motiva a ir a McDonald’s es la 
posibilidad de encontrar un “ambiente sano”, es decir un ambiente libre de 
contaminación auditiva, visual y sobre todo libre de sucio o mugre.   
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“MAS QUE COMIDA, YO QUIERO MI JUGUETE” 
 
Durante los últimos años  y según estudios realizados previamente, se ha 
comprobado que en la actualidad las licencias han jugado un papel trascendental 
al momento de persuadir a los consumidores infantiles para la selección de una 
determinada marca o producto.  En el caso de McDonald’s, las licencias han sido 
uno de los elementos del ambiente que mayor incidencia ha tenido  en los 
volúmenes de venta de los productos comercializados  por la cadena de 
restaurantes, encontrándose así que este elemento o estrategia promueve 
principalmente el consumo o adquisición del producto conocido o denominado 
como  la cajita feliz, en la cual es vendido junto con un juguete o muñeco de 
acción para los niños o en el caso de las niñas una muñeca de Barbie o algún tipo 
de accesorio coleccionable. Lo anteriormente expuesto se sustenta en las 
declaraciones dadas por los niños objeto de estudio, más exactamente el  
individuo N° 6, el cual plantea que va a McDonald’s principalmente “por los 
muñecos y los juegos” que le son entregados al momento de comprar una cajita 
feliz; es más, niños que demuestran poco interés por la comida incluida dentro de 
la cajita feliz, plantean que lo que más les llama la atención de dicho producto son 
las licencias. Esta situación se vio reflejada en el caso de la individua N° 5, el cual 
plantea que aunque no compra las cajitas felices, “lo que más le gusta son los 
muñequitos”, porque son “bonitos”, tanto que puso un claro ejemplo de que tipo de 
licencia le había gustado más, pues expuso la preferencia por una licencia de “My 
Little Pet, unos perritos que movían la cabeza” los cuales para ella eran muy 
llamativos y “bonitos”. 
Además de lo expuesto con anterioridad, se encontró que la gran mayoría de los 
niños prefieren las cajitas felices por las licencias, esta situación se sustenta con lo 
expuesto por el individuo N° 2 al preguntársele si le gustaría de igual manera la 
cajita feliz si esta no llevara un juguete, a lo cual contesto concretamente que  
“no”, es decir, que los niños se ven en gran medida motivados a pedir a sus 
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padres las cajitas felices no tanto por el sabor de la comida incluida en esta, sino 
por el juguete que la acompaña. Al indagarse la situación antes expuesta y al 
preguntársele a uno de los cinco gerentes de McDonald’s que si las cajitas felices 
no trajeran licencias o juguetes, tuviesen la misma demanda que actualmente 
poseen, se encontró que su respuesta estaba muy acorde con lo expuesto por el 
individuo N°2, ya que el gerente afirmó que si la cajita feliz no trajera la licencia no 
se vendería de igual manera  “porque la promoción de la cajita feliz es el juguete y 
en realidad los niños vienen a buscar es el juguete”. 
 
“QUIERO IR A MCDONALD´S” 
 
Hoy por hoy, la gran mayoría de los padres (Padre y Madre) se caracterizan por  
laborar las 8 horas del día, los 5 días hábiles de la semana. Esta situación ha 
generado que los niños y Padres no logren compartir mucho tiempo juntos, 
fenómeno que ha modificado en gran medida el comportamiento de las familias 
actuales, en las cuales se ha observado que los padres para compensar la 
ausencia  que han tenido durante la semana, los viernes en la noche y fines de 
semana, proponen planes familiares a sus niños, principalmente aquellos que se 
encuentran relacionados con las salidas a comer;  es en este momento  en donde  
los padres para complacer a sus hijos y hacer algo diferente, les dan la opción de 
escoger el lugar al cual quieren ir.  
Con base en las indagaciones e información obtenida a través de las encuestas 
realizadas, se encontró que quienes escogen el lugar al cual ir a comer 
(McDonald’s) son  los niños, de igual manera estos son los que tienen la 
autonomía de determinar que producto será consumido, los cuales en su gran 
mayoría son las Cajitas Felices y los Helados. La situación antes expuesta se 
sustenta en los planteamientos realizados por los (individuos 1, 2 y 5) los cuales 
plantean que son los que tienen la última palabra al ir a McDonald’s,  así mismo  
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determinan los productos que sus padres compraran para ellos. Por otro lado el 
individuo 2 ratificó que aunque el determina el establecimiento al cual irán a 
comer, no solo lo que el exprese es tenido en cuenta, ya que su hermano también 




Con el paso de los años, y el desarrollo de la tecnología  las familias se han vuelto 
disfuncionales, ya no cenan en la mesa todos juntos, no comparten un rato frente 
al televisor, los padres poco juegan y dialogan con sus hijos, cuando están todos 
en la casa cada uno está por su lado; en internet, en el televisor de su cuarto, en 
el Wii, jugando Play, y muchas veces cuando salen los que tienen niños más 
pequeños  prefieren mantener una niñera siempre con ellos para que se encargue 
de su cuido y de atender sus “berrinches”  
Sin embargo, ir a McDonald se ha convertido en una oportunidad para compartir 
en familia los fines de semana luego de una extenuante semana de trabajo y 
colegio, incluso en McDonald´s Santa Marta se puede apreciar claramente como 
por medio del merchandising buscan también acercar a los padres “los niños se 
divierten, los padres también”. Esto también se evidencia en las respuestas de 
muchos individuos a la hora de preguntarles con quien va generalmente o quien 
decide a la hora de salir, pues la gran mayoría coincide en que son sus padres, 
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“FALTAN JUEGOS PARA MÍ” 
McDonald’s,  según el concepto de entretenimiento que maneja, y su enfoque en 
el consumidor infantil, se ha preocupado por mantener un sistema de juegos 
dentro de cada uno de sus establecimientos.  
Es importante resaltar que el uso de este sistema de juegos es una excelente 
estrategia, ya que la diversión que proporciona este lugar, permite a los niños vivir 
momentos inolvidables, que marcan sus vidas y los hacen fieles a McDonald´s 
para toda su vida. 
Sin embargo, es notorio que estos juegos, e incluso los sistemas de licencias, van 
dirigidos, o se enfocan a niños de edades hasta los 9 años, de modo que los de 
edad más avanzada (10 a 14 años),  van a McDonald´s con otros intereses, como 
la comida y los helados, pero no dejan de desear juegos a los que ellos puedan 
acceder, o que sean divertidos para ellos, pues también quieren entretenerse y el 
restaurante podría implementar juegos acordes a su edad, mas aun cuando estos 
se encuentran en el rango de edad en el que McDonald´s maneja el concepto de 
niños. 
Las entrevistas realizadas durante el desarrollo de esta investigación lo 
demuestran con expresiones como: “a veces me aburre venir tanto”, “los juegos no 
son apropiados para niños de mi edad” (individuo N°5), “las cajitas felices más que 
todo son para niños, no las compro” (individuo N°7), por su parte, la entrevistada 
numero 8, confirma estas afirmaciones, planteando que deberían dar cajitas 
felices dependiendo de la edad que se tenga, y que al restaurante, le faltan juegos 
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“ME ENCANTA” 
“me encanta”, una frase que McDonald´s ha utilizado durante mucho tiempo para 
referirse al efecto que el restaurante tiene en sus consumidores, y que define muy 
bien la cognición y los afectos de los niños hacia este lugar. 
No puede existir una mejor frase para definir el sentimiento que McDonald´s 
produce en sus consumidores, ni una forma más próxima a lo que los niños 
expresan cuando se les pregunta por su restaurante favorito, McDonald´s. 
Para ellos no hay un mejor lugar, no existe mejores hamburguesas, pero sobre 
todo no existen mejores juguetes que los que obtienen en McDonald´s.  
Parece ser que lo que marcó la diferencia en McDonald´s y definitivamente firmó 
su sentencia de éxito fue el pensar en los niños mientras se hablaba de comida. 
Como todos sabemos, cuando se habla de comida se habla de adolecentes y 
adultos, pues a los niños parece importarles poco su alimentación. Sin embargo, 
en McDonald´s después de comer obtienen todo un lugar de diversión y 
esparcimiento, de modo que ellos pueden notar que es un lugar hecho 
exclusivamente para ellos, un lugar donde parece tenerlo todo. Y pensando en 
este hecho, en la forma como McDonald´s ha dotado a los niños de diversión, 
dándoles la oportunidad de pensar y hablar por primera vez de un lugar al que 
quieran ir a comer, aun cuando en el fondo quieran ir a jugar, y a los padres de 
tranquilidad, al permitirles satisfacer a sus hijos, dejándolos escoger, y poder 
dialogar entre adultos mientras estos se entretienen con los juegos y juguetes, es 
común ponerse a pensar ¿Cómo no amar a McDonald´s? y sobre todo ¿Cómo no 
decir: ¡ME ENCANTA!? Cuando le pedimos a un niño que definan lo que sienten 
por este lugar, que es su lugar. 
Y aunque era posible deducir la felicidad de los niños a hablar de McDonald´s, no 
se puede dejar de mostrar las expresiones que confirman este hecho, porque es 
toda una experiencia escuchar niños hablar de un restaurante sin dejar de decir 
cosas que traducidas son un ¡ME ENCANTA!: “me gusta la cajita feliz y el helado” 
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(entrevistado N°2), “yo decido venir a McDonald’s” y una afirmativa a la pregunta 
de si piensa que McDonald´s lo tiene todo (entrevistado N°6), “me gusta la comida, 
es rica para mí, me gusta el helado, el ambiente es saludable” (entrevistada N° 7), 
y ciertas expresiones en común que encontramos en la entrevista: “me gusta venir 
a McDonald´s” , “McDonald´s es muy divertido” y "lo que yo quiero ya está" 





















Teniendo en cuenta que los individuos  objeto de estudio fueron los niños, en su 
mayoría los limitantes se presentaron a la hora de obtener información por parte 
de ellos, ya que algunos niños se concentraban muy poco en la entrevista, querían 
estar jugando, o se distraían con cualquier cosa. Además de ello sus respuestas 
eran muy cerradas, hecho que dificultó obtener mayor información o más 
específica. 
Se creó un modelo de entrevista, sin embargo en medio de ella surgían nuevas 
inquietudes, ya que los niños a veces no interpretaban bien las preguntas y por 
tanto  no respondían de acuerdo a ellas.  
Otro limitante se presentó debido a que algunos acompañantes mostraban mucha 
desconfianza a la hora de permitir que entrevistáramos a los niños que cuidaban y 
en la mayoría de los  casos  la respuesta fue negativa. 
Al momento de consultar bibliografía y fuentes de información, no se encontraba 
mucha información de tipo secundario referente a  McDonald’s Latinoamérica. 
Se presentó además un limitante con la información  proporcionada por parte  de 
uno de los Gerentes acerca de las cajitas felices, ya que ésta se maneja con 
mucha prudencia y por tanto es muy limitada. Fuera de grabaciones, la 
conversación acerca de este tema fue más espontánea y se nos brindó 
información de manera un poco más abierta como ayuda a nuestro trabajo; sin 
embargo, nos prohibió consignarla en el mismo y solo nos la brindó como una 
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CONCLUSIONES 
Luego de haber estudiado, la incidencia del sistema de licencias en las ventas de 
McDonald’s, y observar mediante entrevistas y participación indirecta, el 
comportamiento de sus consumidores frente al ambiente que presenta este 
restaurante, podemos concluir: 
El éxito de McDonald’s, se encuentra basado en su enfoque en la satisfacción de 
los niños, mediante la implementación de estrategias de marketing enfocadas 
hacia los mismos, brindándoles principalmente un ambiente que ellos no 
cambiarían por ningún otro, y que entra a incidir de manera positiva en sus afectos 
y cognición, de modo que desde muy niños desarrollan atributos emocionales 
hacia el restaurante, lográndose con esto una fidelizacion hacia el mismo.  
Teniendo en cuenta que la mayoría de clientes y consumidores de McDonald’s 
Santa Marta son personas de estrato socioeconómico 4 en adelante, otro aspecto 
del éxito de este restaurante es la variedad de precios que ofrece al público, ya 
que maneja productos en distintas líneas de comida y precios, como es el caso de 
la línea la llamada “los pequeños precios de McDonald’s” que va orientada a un 
público con menor poder adquisitivo y que además esta línea rota constantemente 
sus productos para continuar ofreciendo variedad a sus consumidores. En las 
distintas oportunidades en las que hicimos la observación participativa y no 
participativa en las instalaciones, notamos que aunque es un lugar grande, amplio, 
lindo y bien iluminado que a simple vista puede parecer costoso, también acuden 
a él familias de estratos no muy altos, que buscan como los demás clientes y 
consumidores, disfrutar de una agradable experiencia que les brinda un rato 
divertido al asistir a este restaurante de la ciudad.  
Otra conclusión es que el sistema de manejar los niños como los clientes del 
futuro que aplica esta cadena de restaurantes, es completamente exitoso y eficaz. 
Esto se comprueba al ver en el restaurante (sobre todo los fines de semana) 
grupos de adolescentes y jóvenes que acuden a McDonald’s a disfrutar de un plan 
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social en un ambiente agradable. Charlamos con algunos de este tipo de 
asistentes y nos confirmaron que en su infancia, fueron consumidores de 
McDonald’s y gracias a los buenos recuerdos que tienen, aún hoy en día siguen 
yendo al restaurante como lo hacían en su niñez. Seguramente estos 
adolescentes, en un futuro cuando sean padres, también llevarán a sus niños a 
McDonald’s, lo que continuará influyendo en el éxito y la supervivencia de esta 
cadena de restaurantes, lo cual demuestra que si se manejan a los niños como los 
clientes del futuro, la continuidad del restaurante estará asegurada en gran 
medida, dada la perfección en la estrategia implementada. 
A manera de conclusión general del proceso de investigación y con base en la 
información primaria recopilada a través de  la observación participante, no 
participante y las entrevistas realizadas a los consumidores infantiles de 
McDonald’s y a uno de sus gerentes, es imposible no exaltar el papel que han 
jugado las licencias, también conocidas como muñequitos o  juguetes, en las 
ventas y desarrollo de una de las cadenas de comida más grandes del mundo, la 
cual ha sido catalogada en muchas ocasiones como una empresa insignia y líder 
en la implementación de estrategias de efectivas y eficaces que llegan a persuadir 
a los consumidores existentes en el mercado y la consecución de la fidelidad de 
uno de los segmentos de mercado más difíciles de capturar, los niños. 
Según los análisis realizados a la información primaria y secundaria recopilada 
durante el proceso de investigación científica, McDonald’s debe mucho de lo que 
es  a las licencias que dispone para la comercialización de productos como la 
cajita feliz, ya que la gran mayoría de los consumidores infantiles solicitan a sus 
padres ir a McDonald’s y adquirir las cajitas felices no tanto por el sabor que esta 
posee, sino por el detalle o regalo que estos se llevan para sus hogares cada vez 
que visitan y compran en  McDonald’s. Sin embargo, esta situación no acaba con 
la compra de los productos consumidos por los niños, los padres una vez en el 
establecimiento llegan a conocer cada una de las ventajas que McDonald’s 
dispone para ellos, así como la gama de productos que la compañía ha generado 
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en post de la satisfacción de las necesidades fisiológicas inherentes al ser humano 
(hambre y  sed), las cuales presentan los padres en el momento de la visita al 
establecimiento y son solventadas con el consumo de productos McDonald´s 
llámese hamburguesas, papas, nuggets, cafés, gaseosas, helados, etc.   
Una vez expuesta esta situación, no cabe duda que las licencias son un pilar de 
las ventas de las cajitas felices y por ende del desarrollo empresarial de 
McDonald’s, no obstante surge una duda interesante: ¿Qué factores ha tenido en 
cuenta McDonald’s para seleccionar las licencias a implementar?, aunque este 
cuestionamiento no pudo ser resuelto a través de las entrevistas hechas a los 
directivos de McDonald’s (Gerente-Santa Marta),dado el grado de confidencialidad 
que gira alrededor de las cajitas felices. 
No obstante, el anterior cuestionamiento si puede ser resuelta con base en la 
información de tipo secundaria dispuesta en la red y la observación de los 
investigadores; planteándose de esta manera que las licencias que son 
implementadas por McDonald’s en sus cajitas felices  responden a aquellos 
personajes animados que mayor grado de aceptación poseen en los niños, sin 
embargo, prevalecen aquellos que poseen un mejor posicionamiento  en el  Top of 
Mind y/o Top of Heart de los niños, el cual es obtenido a través de la exposición de 
los mismos en los diferentes medios  televisivos, ya sea por ser personajes de 
caricaturas exitosas o por pertenecer a  películas infantiles que han tenido una 
gran aceptación por el público infantil, algunos personajes que deben ser 
mencionados son: Scooby Do, Transformes, Barbie y Shrek, el cual según el 
gerente de McDonald’s sede Santa Marta ha sido el más comercializado y 
demandado por los niños en los últimos 3 años. Por otro lado es importante 
agregar que las licencias utilizadas por McDonald’s son en su gran mayoría dadas 
por Disney y Fisherprice, debido a las alianzas estratégicas que estas marcas 
poseen.          
Finalmente, uno de los cuestionamientos que mayor atención llamo a los 
investigadores del presente proyecto, se encuentra muy relacionada con  los 
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afectos generados por McDonald’s en sus consumidores a través del sistema de 
licencia, ya que estos no pueden ser percibidos tan fácilmente a través de la 
observación, dada su condición de intangibilidad, no obstante,  con base en el 
comportamiento y gestos presentados por los niños  una vez tenían en manos los 
juguetes o licencias , puede concluir  que las licencias han llegado a generar en 
los niños y consumidores un sinfín de sentimientos y afectos que van desde los 
sentimientos más intensos, como el amor, alegría, apreciación y  satisfacción,  
hasta los menos intensos como el agrado , desagrado y aburrimiento. Cada uno 
de los sentimientos y respuestas afectivas dadas a las licencias son procesadas 
por el cerebro límbico de los consumidores infantiles, el cual crea un 
posicionamiento “en el corazón (Top of Hearh)” de los niños, que a final de 
cuentas lleva a la recompra de los productos McDonald’s y a la fidelizacion de los 
consumidores desde su primera etapa de la vida.    
 
RECOMENDACIONES 
Recomendaciones a McDonald’s  
Aunque McDonald´s ha manejado siempre  una estandarización de los servicios 
prestados  y en los procesos de elaboración de sus productos, con base en el 
análisis de las entrevistas realizadas a distintos consumidores infantiles de este 
restaurante en Santa Marta, se recomienda que  el  mismo, subsegmente su 
mercado infantil, pues al parecer los gustos en este segmento para el caso 
específico de  Santa Marta varían de acuerdo a su edad.  
Se propone crear otros juegos de acuerdo a las preferencias de los niños con mas 
edad, es decir, entre los 10 y 14 años, los cuales  representan un gran mercado 
para el restaurante y además, estan deseando que existan juegos para ellos. 
Por otro lado se recomienda crear cajitas felices  de distintos tamaños , pueden 
ser de 2 tipos;  la pequeña (tradicional) para niños entre 1 y 9 años y la mas 
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grande para niños entre 10 y 14 años, esto  también incluye un cambio en el tipo 
de licencias a ofrecer a cada grupo y en el precio. 
 
Recomendaciones a Investigadores 
Uno de los mayores temores y preocupaciones que presentan la gran mayoría de 
los  estudiantes  una vez se acerca el fin pregrado o en su defecto el fin del 
diplomado, se encuentra muy relacionado con el proyecto de investigación a 
realizar. Teniendo en cuenta esta problemática, es posible recomendar a los 
jóvenes que inicien su pregrado o su diplomado, cualquiera que sea su naturaleza, 
pensar en una temática objeto de estudio que sea de sumo interés para este, ya 
que esto facilitará en gran medida el desarrollo del proyecto de investigación 
exigido por la Universidad del Magdalena para poder optar su título profesional. 
Además de lo mencionado, es posible recomendar al investigador que realice 
consultas previas acerca la temática a tratar, todo esto con el fin de evitar 
problemas o tropiezos al momento de desarrollar los antecedentes necesarios 
para la investigación. 
En lo que concierne a los investigadores que de una u otra manera deseen 
continuar el presente proyecto de investigación o indagar en una población objeto 
de estudio similar a la del presente proyecto, es decir la población infantil, 
recomendamos que antes llegar a  realizar el trabajo de campo o las entrevistas 
necesarias, verifiquen que poseen elementos que los identifiquen como 
estudiantes, ya que en muchas ocasiones se encuentra un no como respuesta, al 
planteársele a los padres la necesidad entrevistar, grabar o filmar a uno de sus 
niños.   
También es de suma importancia mencionar que al momento de realizar las 
diferentes entrevistas a los niños, aparte de tener paciencia , los investigadores 
deben tener muy claro  los objetivos propuestos en la investigación, ya que esto  
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facilitará la comunicación con  los padres de los menores y generará mayor 
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ENTREVISTA A UNO DE LOS GERENTES DE MCDONALD’S 
 
La cuestión de la cajita feliz, que es la más importante de McDonald’s, McDonald’s 
cuida mucho y no da información sobre los juguetes, de donde vienen, quien los 
da, que hacemos con los juguetes que nos quedan, eso lo maneja muy cerrado 
McDonald’s. Lo único que te voy a responder es que si la cajita no trajera el 
juguete obviamente pues las ventas no serían las mismas de ahora porque la 
promoción son los juguetes, los niños no vienen a comer sino a buscar los 
juguetes prácticamente, es lo máximo que te puedo decir.  
ARLIS: Buenas noches, muchas gracias por tu colaboración para esta entrevista 
ALBERTO GONZALES: De nada  
ARLIS: Queremos saber cuáles son los principales clientes y consumidores de 
McDonald’s 
ALBERTO GONZALES: Bueno los principales clientes de nosotros son los niños, 
¿Por qué? La razón única es porque queremos que ellos sean nuestros futuros 
clientes, los manejamos y queremos que ellos sean nuestros futuros clientes, por 
eso son los niños 
ARLIS: Bueno, hemos visto por aquí publicidad dirigida a los padres, por ejemplo 
esa que tenemos aquí detrás, ¿quieren ganar también ese mercado un poquito? 
ALBERTO GONZALES: No mira esa es dirigida a los padres pero para los niños, 
es la fiesta que tenemos en promoción, el paquete de fiesta que manejamos 
nosotros, lo dirigimos a los padres porque ellos son los que compran pero en 
verdad, al final del día está dirigida a los niños, porque la fiesta es para los niños 
hasta 14 años. 
GUSTAVO: ¿Para ustedes los niños van hasta los 14 años? 
ALBERTO GONZALES: Exacto, solamente manejamos niños hasta 14 años 
ARLIS: ¿Cuáles son los productos más importantes para McDonald’s teniendo en 
cuenta las ventas de los mismos? 
ALBERTO GONZALES: Actualmente los productos más importantes que 
manejamos son los que se encuentran en la plataforma de los pequeños precios, 
es una plataforma que venimos manejando hace ya cinco años, llevamos dos de 
lanzamiento, en el momento están los productos que son hamburguesas con 
queso, sundae de chocolate, McBacon, esos son los productos más importantes 
que manejamos actualmente según las ventas 
ARLIS: ¿Cree usted que si las cajitas felices no trajeran licencias o juguetes, 
tuviesen la misma demanda que actualmente poseen? 
ALBERTO GONZALES: No, absolutamente no porque la promoción de la cajita 
feliz es el juguete y en realidad los niños vienen a buscar el juguete 
ARLIS: ¿Cuál ha sido el juguete que mayor popularidad ha tenido en los últimos 
años? 
ALBERTO GONZALES: En los últimos tres años, el mayor juguete que se ha 
vendido agotado totalmente es la colección de Shrek, las tres colecciones que 
hemos tenido de Shrek se han agotado totalmente en toda Colombia 
ARLIS: Bueno muchísimas gracias Alberto 
ALBERTO GONZALES: De nada  




CAROLINA: Nene regálame tu nombre por favor 
ENTREVISTADO: Andrés Fernández 
CAROLINA: ¿Cuántos años tienes? 
ANDRES: 12 
CAROLINA: ¿Por qué te gusta venir a McDonald’s? 
ANDRES: Por la cajita feliz, los helados y los nuggets 
CAROLINA: ¿Qué es lo que más te gusta de la cajita feliz? 
ANDRES: Los juguetes, de Shrek 
CAROLINA: Eso te iba a preguntar, que si algún juguete te ha gustado más, ¿el 
que más te ha gustado es el de Shrek? 
ANDRES: Si 
CAROLINA: ¿Con quién vienes a McDonald’s? 
ANDRES: Con mis amigos y de vez en cuando con mis papás 
CAROLINA: ¿Quién decide venir a McDonald’s cuando vienes con tus papas? 
ANDRES: Yo 
CAROLINA: ¿Siempre te complacen? 
ANDRES: Pues a veces, la mayoría de veces 
CAROLINA: ¿Alguna sugerencia que desees hacerle a McDonald’s? ¿Algo que te 
gustaría encontrar que actualmente no hay? 
ANDRES: Pues los meseros porque a veces estar haciendo la fila es como muy 
aburrido 
CAROLINA: ¿Eso es lo único que no te gusta? 
ANDRES: Si 
CAROLINA: Ok, muchas gracias 
 
SEGUNDA ENTREVISTA 
CAROLINA: Tu nombre por favor 
ENTREVISTADO: Ernesto Jaraba 
CAROLINA: ¿Cuántos años tienes? 
ERNESTO: 10 
CAROLINA: ¿Por qué vienes a McDonald’s? 
ERNESTO: Porque me gusta la cajita feliz y el helado 
CAROLINA: ¿Qué es lo que más te gusta de la cajita feliz? 
ERNESTO: El juguete de Shrek 
CAROLINA: ¿Hay algún otro que te guste más? 
ERNESTO: No 
CAROLINA: ¿Ese es el que más te ha gustado? 
ERNESTO: Si 
CAROLINA: ¿Cuántas veces más o menos vienes a McDonald’s? 
ERNESTO: Dos veces por mes 
CAROLINA: ¿Quién decide venir a McDonald’s? 
ERNESTO: Mi hermano y yo 
CAROLINA: ¿Osea que a tu hermano también le gusta? 
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ERNESTO: Si 
CAROLINA: ¿Cuál es el producto que más te gusta en McDonald’s, las 
hamburguesas, los nuggets, los helados? ¿Qué es lo que más te gusta? 
ERNESTO: La cajita feliz 
CAROLINA: ¿Por qué te gusta la cajita feliz? ¿Tú crees que si no tuviera el 
juguete te gustaría igual? 
ERNESTO: No 
CAROLINA: ¿Qué recomendación te gustaría hacerle a McDonald’s? 
ERNESTO: Que pongan meseros para uno no estar haciendo las filas en las cajas 
CAROLINA: ¿Alguna otra cosa? ¿Te gustan los cumpleaños acá? 
ERNESTO: Si 
CAROLINA: Ok muchas gracias 
 
TERCERA ENTREVISTA 
CAROLINA: ¿Quién decide venir a McDonald’s, tú o tus papás? 
ENTREVISTADO: Yo 
CAROLINA: ¿Siempre tus papas te dicen que si? 
ENTREVISTADO: A veces si, a veces no 
CAROLINA: ¿Cuántas veces a la semana vienes a McDonald’s? 
ENTREVISTADO: Cuando está cumpliendo mi prima María y cuando estoy 
cumpliendo yo 
CAROLINA: ¿Nada más? 
ENTREVISTADO: Aja 
CAROLINA: ¿Con quién vienes a McDonald’s? 
ENTREVISTADO: Yo vine hoy con mi mamá, ahí está, y a veces vengo con mi 
papá que ahora viene 
CAROLINA: ¿Qué  productos te gusta comer aquí? 
ENTREVISTADO: la cajita feliz 
CAROLINA: ¿Por qué te gusta la cajita feliz? 
ENTREVISTADO: Por los juguetes 
CAROLINA: ¿Siempre te gustan los juguetes, o hay unos que te gustan más que 
otros? 
ENTREVISTADO: y la comida 
CAROLINA: Pero ¿y qué juguete te gusta más de la cajita feliz? 
ENTREVISTADO: Batman 
CAROLINA: ¿Qué piensas tú de las cajitas felices? 
ENTREVISTADO: Que son muy ricas 
CAROLINA: ¿Y qué comida de la cajita feliz te gusta más? 
ENTREVISTADO: Las alitas de pollo 
CAROLINA: ¿Qué no te gusta de McDonald’s? 
ENTREVISTADO: Nada 
CAROLINA: ¿Todo te gusta? 
ENTREVISTADO: Si 
CAROLINA: ¿Qué te gustaría encontrar que no hay aquí? 
GUSTAVO: Una piscina, o pizza, otra comida, no sé… 
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ENTREVISTADO: La pizza 
CAROLINA: ¿Lo que más te gusta consumir es la cajita feliz? 
ENTREVISTADO: Si 
CAROLINA: Gracias nene 
 
CUARTA ENTREVISTA 
ARLIS: ¿Por qué te gusta venir a McDonald’s? 
ENTREVISTADO: Hay comida rica, hamburguesas, los helados 
ARLIS: ¿Por qué? ¿Por los helados? 
ENTREVISTADO: Si 
ARLIS: ¿Quién decide a la hora de ir a comer? 
ENTREVISTADO: Mi papá 
ARLIS: ¿Cuántas veces a la semana vienes a McDonald’s? 
ENTREVISTADO: Dos 
ARLIS: ¿Con quién vienes a McDonald’s? 
ENTREVISTADO: Con mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermano  
ARLIS: ¿Generalmente es un plan familiar como quien dice? 
ENTREVISTADO: Si 
ARLIS: ¿Qué productos compran tus papás para ti? 
ENTREVISTADO: Cajita feliz 
ARLIS: ¿Casi siempre compran cajita feliz? 
ENTREVISTADO: Si 
ARLIS: ¿Cuál es el producto que más te gusta consumir? 
ENTREVISTADO: Hamburguesa 
ARLIS: Pero en el momento tienes un sundae ¿cierto? 
ENTREVISTADO: Si 
ARLIS: ¿Estabas comiendo otra cosa? 
ENTREVISTADO: Me voy a comer una hamburguesa 
ARLIS: ¿Qué piensas de la cajita feliz? 
ENTREVISTADO: Que son ricas 
GUSTAVO: ¿Y qué piensas de los jugueticos que trae la cajita feliz? 
ENTREVISTADO: Son chéveres 
ARLIS: ¿Cuál es el producto que más te ha gustado de la cajita feliz? 
ENTREVISTADO: los que sacaron ahora, los transformers 
ARLIS: ¿Y de las comidas que vienen en la cajita feliz cuál es la que más te 
gusta? ¿Con qué la pides? 
ENTREVISTADO: Con anillos de cebolla 
ARLIS: ¿Qué te gustaría encontrar en McDonald’s? 
ENTREVISTADO: Más juegos 
GUSTAVO: ¿Piensas que los que hay aquí no son suficientes y necesitas más? 
ENTREVISTADO: Aja 
ARLIS: ¿Qué no te gusta de McDonald’s? 
ENTREVISTADO: los juegos no me gustan 
ARLIS: ¿Crees que son para niños más chicos? 
ENTREVISTADO: Si 
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ARLIS: ¿Cuántos años tienes? 
ENTREVISTADO: 10 






GUSTAVO: ¿Por qué te gusta venir a McDonald’s? 
ENTREVISTADA: mmmmm, no sé, porque sí, a pasar un tiempo, un rato divertido 
GUSTAVO: ¿Quién decide a la hora de comprar los productos que van a consumir 
ustedes? 
ENTREVISTADA: Mis papis, ah bueno yo también 
GUSTAVO: ¿Quién decide al momento de venir a comprar? ¿Ustedes o sus 
papás? 
ENTREVISTADA: Mi hermano 
GUSTAVO: ¿Cuántas veces vienes acá a McDonald’s? 
ENTREVISTADA: Nosotros venimos por ahí como dos veces al mes 
GUSTAVO: ¿Qué productos compran tus papás para ti cuando vienen? 
ENTREVISTADA: La cajita feliz 
GUSTAVO: ¿Y por qué crees que te compran la cajita feliz? 
ENTREVISTADA: Porque es para niños 
GUSTAVO: ¿Cuál es el producto que más te gusta de los que venden aquí? 
ENTREVISTADA: Las papas 
GUSTAVO: ¿Qué piensas tú de la cajita feliz? ¿Qué es lo que más te gusta? 
ENTREVISTADA: Las hamburguesas 
GUSTAVO: ¿te gusta más la comida que los juguetes? 
ENTREVISTADA: si 
GUSTAVO: ¿Osea que no le prestas atención a los juguetes? 
ENTREVISTADA: No 
GUSTAVO: ¿Qué te gustaría encontrar acá en McDonald’s? 
ENTREVISTADA: Más juegos 
GUSTAVO: ¿Y que no te gusta de McDonald’s? 
ENTREVISTADA: A veces me aburre venir tanto 
GUSTAVO: Pero ¿por qué? 
ENTREVISTADA: Los juegos que no son apropiados para niños de mi edad 
GUSTAVO: ¿Cuántos años tienes tú? 
ENTREVISTADA: Tengo 10 
GUSTAVO: Ok, muchas gracias 
ENTREVISTADA: De nada 
 
SEXTA ENTREVISTA 
El entrevistado está de cumpleaños, con nueve años de edad 
ARLIS: ¿Por qué te gusta venir a McDonald’s? 
ENTREVISTADO: Por los muñecos y los juegos 
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ARLIS: ¿Quién decide al momento de ir a comer? 
ENTREVISTADO: Yo 
ARLIS: ¿Tú eres quien tiene más poder a la hora de decidir? 
ENTREVISTADO: Ehh, no mi papá 
ARLIS: ¿Cuántas veces más o menos vienes a McDonald’s al mes? 
ENTREVISTADO: Cuatro 
ARLIS: ¿Con quién vienes frecuentemente? 
ENTREVISTADO: Con mi papá 
ARLIS: ¿Qué productos compran tus papás para ti cuando vienen? 
ENTREVISTADO: La cajita feliz 
ARLIS: ¿Cuál es el producto que más te gusta consumir? 
ENTREVISTADO: La cajita feliz 
ARLIS: ¿Y de eso cual es el producto que más te gusta? 
ENTREVISTADO: Las hamburguesas 
ARLIS: ¿Qué piensas de la cajita feliz? 
ENTREVISTADO: Que es divertida 
ARLIS: ¿Qué te gustaría encontrar en McDonald’s? 
ENTREVISTADO: Ehh 
ARLIS: ¿Piensas que lo tiene todo? ¿La pasas chévere? ¿Un rato agradable? 
ENTREVISTADO: Si 
ARLIS: Muchas gracias 
 
SEPTIMA ENTREVISTA 
ARLIS: ¿Cuál es tu nombre? 
ENTREVISTADA: Gabriela Pinedo 
ARLIS: Buenas noches ENTREVISTADO Pineda, te vamos a hacer una entrevista 
acerca de tu comportamiento a la hora de consumir en McDonald’s. ¿Por qué te 
gusta venir a McDonald’s? 
ENTREVISTADA: Pues me gusta la comida, es rica para mí, me gusta el helado, 
el ambiente es saludable 
ARLIS: Sobre todo por los helados. ¿Quién decide a la hora de ir comer? ¿Qué 
comprar? 
ENTREVISTADA: Yo,  
ARLIS: ¿Tú siempre decides?  
ENTREVISTADA: o a veces mi familia, no vamos a comer a tal lado, o vamos a 
comer esto. 
ARLIS: ¿Cuántas veces a la semana vienes a McDonald’s? 
ENTREVISTADA: poquitas veces por mes. 
ARLIS: ¿Como una o dos veces al mes? 
ENTREVISTADA: Aja, cierto. 
ARLIS: ¿Y generalmente los fines de semana? 
ENTREVISTADA: Si, los fines de semana. 
ARLIS: ¿Con quién vienes frecuentemente a McDonald’s? 
ENTREVISTADA: con mis amigas y mi familia. 
ARLIS: ¿pero vienes en grupo con tus amigos? 
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ENTREVISTADA: si 
ARLIS: ¿Que productos compran tus papas para ti? 
ENTREVISTADA: las hamburguesas y el helado 
ARLIS: cuales son los productos que más te gusta consumir? 
ENTREVISTADA: el helado (Mcflurry) 
ARLIS: Que piensas de las cajitas felices? 
ENTREVISTADA: Más que todo son para niños, no las compro 
ARLIS: Que es lo que más te gusta de la cajita feliz? 
ENTREVISTADA: lo que más me gusta son los muñequitos. 
ARLIS: ¿Que muñequito te ha llamado especialmente la atención? 
ENTREVISTADA: una vez salió lo de my Little Pet, unos perritos que movían la 
cabeza, eran bonitos. 
ARLIS: ¿Que no te gusta de McDonald’s? 
ENTREVISTADA: De pronto, a veces se llena mucho y es muy difícil hacer los 
pedidos 
ARLIS: Que te gustaría encontrar en McDonald’s 
ENTREVISTADA: De pronto que las señoras del servicio vinieran acá (las mesas) 
tomar la orden  
ARLIS: Que no fueran autoservicio. 
ENTREVISTADA: Si  
 
OCTAVA ENTREVISTA 
OLGA: Hola nena ¿Cómo estás? 
MARCELA: Hola, bien 
OLGA: Disculpa ¿me permitirías hacerte unas preguntas? 
MARCELA: Si claro 
OLGA: Bueno, ¿cómo te llamas? disculpa 
MARCELA: Lina Marcela 
OLGA: Lina Marcela, mucho gusto, yo soy Olga, soy Estudiante de la                              
Universidad, y te voy a preguntar por que necesito hacer un trabajo ahí! Entonces, 
para ver si me haces el favor. 
MARCELA: Ok 
OLGA: ¿Cuántos años tienes Marcela? 
MARCELA: 13 
OLGA: Marcela, porque te gusta venir aquí a McDonald´s? 
MARCELA: Eh no sé, me gusta para pasar un rato agradable, comer. 
OLGA: ¿Quién decide, cuando vienen a comer, o cuando salen a comer en tu 
casa? 
MARCELA: Eh, yo 
OLGA: ¿Tú?  
MARCELA: Si, yo y mis hermanos con quienes yo vengo. 
OLGA: Ah bueno, ¿Cuántas veces a la semana vienes a McDonald´s? 
MARCELA: Eh los fines de semana, pero los días de semana no vengo por  las 
cosas del colegio. 
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OLGA: Ah porque estas en el colegio, ¡vale!, ¿Con quién vienes frecuentemente 
aquí a McDonald´s? 
MARCELA: Con mi mama y mis hermanos. 
OLGA: ¿Qué productos compran tus papás para ti acá en McDonald´s? 
MARCELA: Eh, los combos de hamburguesas. 
OLGA: ¿Cuál es el producto que más te gusta consumir?  
MARCELA: Las papas 
OLGA: ¿Las papas es lo que más te gusta? 
MARCELA: Y el helado 
OLGA: ¿Qué piensas de las cajitas felices? 
MARCELA: Mmm, no sé, son como muy pequeñas, me imagino que deben dar 
depende de la edad que uno tenga. 
OLGA: ¿tú crees que deben dar depende la edad que uno tenga? 
MARCELA: Si, ajá 
OLGA: ¿Qué es lo que más te gusta de la cajita feliz?  
MARCELA: Este, los juguetes, a veces, a veces no 
OLGA: ¿A veces no?, Pero ¿si consumes cajita feliz? 
MARCELA: Si, si la consumo. 
OLGA: ¿Qué te gustaría encontrar en McDonald´s que no hay? 
MARCELA: Eh, no sé, combos más grandes, juegos nuevos, para niños más 
grandes, u otra comida 
OLGA: ¿Cómo que comida? 
MARCELA: De pronto, la pizza, el perro, la salchipapa 
OLGA: Bueno dale, y ¿Qué no te gusta de McDonald´s? 
MARCELA: Los juegos que hay, son como muy infantiles. 
OLGA: ¿Te gustaría que hubieran juegos más para grandes? 
MARCELA: Si 
OLGA: Dale, gracias 
 
NOVENA ENTREVISTA 
OLGA: Hola nena, como estas, yo soy estudiante de la Universidad, quiero saber 
si te puedo hacer unas preguntas 
LUZ ESTELA: Si, claro. 
OLGA: ¿Cuántos años tienes luz estela? 
LUZ ESTELA: 9 
OLGA: ¿Por qué te gusta venir aquí a McDonald´s? 
LUZ ESTELA: Porque es muy divertido 
OLGA: ¿Quién decide en tu casa cuando van a ir a comer o algo?                       
LUZ ESTELA: Mi mamá y mi papá. 
OLGA: ¿Cuántas veces a la semana vienes a McDonald´s? 
LUZ ESTELA: Dos o una vez al día 
OLGA: ¿Al día o a la semana? 
LUZ ESTELA: A la semana. 
OLGA: Vale, ¿Con quién vienes frecuentemente a McDonald´s?  
LUZ ESTELA: Con mi mamá, mi Papá y mis hermanos. 
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OLGA: Tus hermanos, ¿cuántos hermanos tienes? 
LUZ ESTELA: 2 
OLGA: ¿Qué productos te compran tus papás aquí en McDonald´s?                
LUZ ESTELA: Hamburguesas, helado, cajita feliz! 
OLGA: ¿Cuál es el producto que más te gusta consumir, el que más te gusta que 
te compren?  
LUZ ESTELA: La cajita feliz 
OLGA: ¿Qué piensas de las cajitas felices? 
LUZ ESTELA: Son bien, por que traen juguete. 
OLGA: ¿Qué es lo que más te gusta de la cajita feliz? 
LUZ ESTELA: Todo 
OLGA: ¿y lo que más, más te gusta? 
LUZ ESTELA: todo 
OLGA: ¿Qué te gustaría encontrar en McDonald´s que no hay? 
LUZ ESTELA: Lo que yo quiero, ya está 
OLGA: ¿Qué no te gusta de McDonald´s?  
LUZ ESTELA: Nada 





OLGA: ¿Cómo te llamas? 
RICARDO: Ricardo 
OLGA: Ricardo yo soy Olga, te voy a hacer unas preguntas, soy estudiante de la 
universidad 
RICARDO: Bueno 
OLGA: ¿Por qué te gusta venir aquí a McDonald´s?  
RICARDO: Por la cajita feliz y por los helados 
OLGA: ¿Quién decide cuando salen a comer en tu casa? 
RICARDO: Mi mamá 
OLGA: ¿Tu mamá?, ok, ¿Cuántas veces a la semana vienes a McDonald´s?  
RICARDO: Dos. 
OLGA: ¿Qué producto compran para ti cuando vienes aquí? ¿Qué te compran? 
RICARDO: Papitas fritas, hamburguesa, y gaseosa. 
OLGA: ¿Cuál es el producto que más te gusta que te compren aquí? ¿Qué más te 
gusta consumir? 
RICARDO: Hamburguesa 
OLGA: ¿Qué piensas de las cajitas felices? 
RICARDO: Que son chéveres 
OLGA: ¿Por qué?  
RICARDO: Por el muñeco 
OLGA: ¿Qué es lo que más te gusta de la cajita feliz? 
RICARDO: El muñeco. 
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OLGA: ¿Qué te gustaría encontrar en McDonald´s? que no hay, algo que no hay 
que a ti te gustaría que estuviera aquí.  
RICARDO: Una sala de play 
OLGA: ¿Una sala de play? 
RICARDO: Si 
OLGA: ¿Qué no te gusta de McDonald´s? 
RICARDO: Que hay unas hamburguesas que son muy pequeñas. 
OLGA: ¿Qué hay qué? 
RICARDO: Hamburguesas que son muy chiquitas. 
OLGA: Ah bueno Ricardo. Y ¿Cuál es el muñequito que más te ha gustado de los 
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Colección de Juguetes de Shrek. Las licencias 
ofrecidas por la Cajita Feliz más agotadas en 
    
Cajita feliz      McFlurry de Hershey’s 
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